















































































































































米 小麦 大麦・裸麦 大豆 トウモロコシ 果実













米 102 95 106 110 87
小　麦 39 28 9 4 10
大麦・
裸麦 107 73 34 10 15
大　豆 28 11 4 4 ４
トウモロコシ 8 2 1 0 0
果　実 100 90 84 84 81
牛　肉 96 95 90 81 72
豚　肉 96 100 98 86 87
鶏　卵 101 100 97 97 98
牛乳・
乳製品 89 86 89 82 86
芋　類 100 100 100 99 96












































































































































































































































調査 Ｎ 正反応数 平均値 標準偏差
Ａ群
事前 35 0 0.00 0.00
事後 35 4 0.11 0.32
Ｂ群
事前 35 0 0.00 0.00
事後 35 5 0.14 0.06
Ｃ群
事前 35 0 0.00 0.00
事後 35 3 0.09 0.28
表３．読み取り高得点者（４項目以上）の事後での正反応の結果
調査 Ｎ 平均値 標準偏差
Ａ群 事後 32 0.25 0.44
Ｂ群 事後 33 0.18 0.38
Ｃ群 事後 33 0.24 0.43
表４．３～４項目と０～２項目の２分類の結果
Ｎ 正反応数 平均値 標準偏差
Ａ群 35 7 0.20 0.40
Ｂ群 35 11 0.31 0.47













調査 Ｎ 正反応数 平均値 標準偏差
Ａ群
事前 35 6 0.17 0.38
事後 35 9 0.26 0.44
Ｂ群
事前 35 5 0.14 0.35
事後 35 7 0.20 0.40
Ｃ群
事前 35 6 0.17 0.38
事後 35 8 0.23 0.42
表６．穀物用途課題の事前、事後の平均値
調査 Ｎ 平均値 標準偏差
Ａ群
事前 35 0.31 0.90
事後 35 1.63 1.55
Ｂ群
事前 35 0.34 0.53
事後 35 2.40 1.66
Ｃ群
事前 35 0.51 0.91

































































調査 Ｎ 平均値 標準偏差
Ａ群
事前 35 1.80 0.90
事後 35 1.86 0.84
Ｂ群
事前 35 2.09 0.95
事後 35 2.06 0.99
Ｃ群
事前 35 2.11 0.96
事後 35 2.20 1.13
表８．３課題正反応者の分布の平均値
Ｎ 平均値 標準偏差
Ａ群 35 0.67 0.69
Ｂ群 35 0.66 0.80











0 4 12 19 35
0 11.4 34.3 54.3 100
Ｂ群
1 4 12 18 35
2.9 11.4 34.3 51.4 100
Ｃ群
0 4 10 21 35



















































































































































































































































































　　　　　　　　　　　　人数 正反応数 平均値 標準偏差
事前 34 0 0.00 0.00


















































人数 正反応数 平均値 標準偏差
事前 34 9 0.26 0.00





２項目以下 34 16 0.47




事前 34 1.12 1.61





事前 34 1.91 1.08




３点 ２点 １点 ０点 合計
人数 7 ８ 11 ８ 34






































































正反応 誤反応 計 正反応 誤反応 計

















５項目 ４項目 ３項目 ２項目 計
1（3.0） 13（39.4） 16（48.5） 3（9.1） 33
食用と飼料の比率
1：10 1：100 1：1000 1：10000 計






















































































































































































































Kohichi  TOGI :
 The Study of Teaching Effect to Junior College Student on Reading and Understanding to
the Table on Suffi ciency of Agricultural Products in Social Materials (3)
－ Effect of Difference of Corn Group(1), Wheat Group(2) and Corn Group(3) Attached Questions about the 
Course from Grain Producing District to the Mouth of People and Correspondent Psychological Operation －
　　　The purpose of this study is to examine the effect of three groups, which have the fl ow story of corn or corn 
attached questions or wheat in the teaching sentences for reading and understanding to the table on sufficiency 
products in social materials. 
　　　In the experiment 1, the following results were acquired.
(1) The learners in junior college have not indicated the difference of the effect of the teaching sentences among the
 three groups.
(2) The corn group attached questions expected the best result have indicated the worst effect of three groups.
　　　In the experiment 2, the learners have learned the teaching sentences at the same time as class. The following 
results were acquired.
(1) The method by class has increased the correct responses in the three tasks.
(2) In part of the questions, the learner’s cognition built in their life every day has had factors to obstruct the correct
 responses.
(Uyo Gakuen College)
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